























ȪMean Streets 1973ȫ͈ΆλϋΈȄȸτͼΐϋΈȆήσȹȪRaging Bull 1980ȫ͈৘ह̱̹ͼΗςͺ
ࠏ͈δ·΍ȜȄΐͿͼ·ȆρȆκΛΗȄ̷̱̀΋Λερ͈ȸΌΛΡέ͹ȜΎȜȁPart IIȹȪThe




This 1999ȫȄȸͺ΢ρͼΒȆξȜȹȪAnalyze That 2002ȫ́ΠτȜΡȆζȜ·̧̞̠͓͂͜࿨໻́









































ΡȆΨͼȆηȜȹȪStand by Me 1984ȫȄȸΨΛ·ȆΠͽȆΎȆένȜΙλȜȹȪBack to the Future 






























































































































υτϋΖȇȁ̠ȜͭȄ̷̷̜̦̺̫̲̞ͦͥͦ̈́͜͝ȪWell, that’s part of it.ȫȃ
΃υΐͿυȇȁ̲̜͝Ȅ̠̱̓̀ȉ














































































̱̹̺͇ͬͭ͢ȉȪI didn’t rat.  I did a good thing, right?ȫȷ͂ ̞̠͂ȄυτϋΖ͉ໝॠ̈́ນૂ ȶ̜́














































































͕̠̦̞̞ͦͥȃޔ͉ͦՔͤ͢ಿ঵̻̳̥̺ͥͣȪI would rather be feared [than be loved]. Fear














































































































΃υΐͿυȇȁ̞͌̓୆̧༷̺͇ȪIt’s a horrible way to live.ȫȃ

























̹͈̭̦͂ໜၛ̹̱̥̹̺̫̺̽ȪI never hated you.  I guess it’s that I was mad at you because you 
made him grow up so fastȫȷȃ̭ͦͬ໳̞̹΃υΐͿυ͉Ȅȶ౗͜ఈ૽͈̭͂̈́̓ࢹ̞ͩ̈́ȷ̞͂
̠ΕΣȜ͈ࣉ̢͉ୃ̱̩̞̥̱̞̈́ͦ̈́͂͜এ̞ೄ̳ȃ̷̱̀υτϋΖ͉΃υΐͿυ ȶͬΏȜȷ
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